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辞
忽
然
と
し
て
、
ご
逝
去
な
さ
れ
ま
し
た
浅
原
義
雄
先
生
の
ご
霊
前
に
、
こ
こ
に
、
謹
ん
で
告
別
の
こ
と
ば
を
申
し
上
げ
ま
す
。
浅
原
先
生
先
生
の
あ
ま
り
に
早
い
訃
報
に
接
し
、
今
、
私
た
ち
跡
見
学
園
女
子
大
学
の
教
職
員
・
学
生
一
同
は
、
言
葉
に
は
言
い
尽
く
せ
な
い
、
深
い
悲
し
み
に
襲
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
省
み
ま
す
れ
ば
、
先
生
は
、
一
九
六
七
年
の
三
月
に
、
早
稲
田
大
学
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
専
攻
を
卒
業
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
全
く
の
偶
然
で
す
が
、
そ
の
こ
ろ
、
私
も
同
じ
学
園
の
他
学
部
で
学
ん
で
お
り
ま
し
た
。
マ
ン
モ
ス
大
学
の
こ
と
、
学
部
も
学
年
も
違
え
ば
、
も
と
よ
り
知
る
よ
し
も
な
い
関
係
で
は
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
騒
然
と
し
た
特
有
の
時
代
に
、
物
静
か
な
先
生
が
、
あ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
ら
れ
た
の
か
と
思
う
と
、
何
か
不
思
議
な
気
が
致
し
ま
す
。
先
生
は
ま
た
、
一
九
六
八
年
四
月
か
ら
一
九
七
三
年
の
三
月
ま
で
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
の
文
学
研
究
科
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
専
攻
の
修
士
課
程
で
学
ば
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
修
士
の
学
位
を
と
ら
れ
た
後
、
一
九
七
五
年
に
は
、
今
度
は
、
期
さ
れ
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
立
正
大
学
大
学
院
の
、
英
文
学
専
攻
の
博
士
課
程
に
進
ま
れ
、
そ
こ
で
一
九
七
九
年
三
月
ま
で
、
研
鑽
を
積
ま
れ
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
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そ
の
間
す
で
に
博
士
課
程
在
学
中
に
、
東
海
大
学
の
助
手
を
勤
め
ら
れ
、
一
九
八
〇
年
四
月
か
ら
は
東
海
大
学
で
フ
ラ
ン
ス
語
担
当
の
専
任
講
師
と
し
て
、
早
く
も
大
学
の
職
に
就
か
れ
た
わ
け
で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
二
年
後
の
一
九
八
二
年
の
四
月
に
は
、
跡
見
学
園
女
子
短
期
大
学
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
英
語
の
両
方
を
担
当
さ
れ
る
専
任
講
師
と
し
て
お
見
え
に
な
り
、
跡
見
の
教
員
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
切
ら
れ
た
の
で
し
た
。
そ
れ
以
後
、
短
大
で
助
教
授
・
教
授
と
進
ま
れ
、
二
〇
〇
七
年
の
四
月
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
の
文
学
部
人
文
学
科
に
、
比
較
文
学
と
フ
ラ
ン
ス
語
を
担
当
す
る
教
授
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
短
期
大
学
在
職
中
は
、
学
生
部
長
、
入
試
・
広
報
部
長
、
さ
ら
に
は
図
書
館
長
と
、
次
々
と
要
職
・
激
務
を
こ
な
し
て
こ
ら
れ
た
と
、
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
大
学
文
学
部
に
移
ら
れ
て
か
ら
も
、
な
か
な
か
引
き
受
け
手
が
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
な
仕
事
を
、
嫌
な
顔
一
つ
せ
ず
に
、
に
こ
や
か
に
お
引
き
受
け
し
て
い
た
だ
け
た
ば
か
り
か
、
い
つ
も
、
周
囲
の
同
僚
教
員
が
、
な
ご
や
か
な
気
分
で
仕
事
が
出
来
る
よ
う
に
気
配
り
を
な
さ
れ
、
業
務
を
遂
行
さ
れ
て
い
た
お
姿
に
は
、
頭
の
た
れ
る
思
い
で
お
り
ま
し
た
。
浅
原
先
生
、
先
生
は
い
つ
も
、
そ
の
に
こ
や
か
な
ご
表
情
で
、
職
員
に
も
学
生
に
も
接
し
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
訃
報
を
耳
に
し
た
後
、
あ
る
職
員
は
、「
先
生
は
、
他
の
方
が
拒
ま
れ
た
仕
事
を
、
《
え
え
、
私
で
よ
け
れ
ば
、
喜
ん
で
引
き
受
け
ま
す
よ
》
と
、
笑
顔
で
引
き
受
け
て
く
れ
た
ん
で
す
、
あ
の
時
は
本
当
に
助
か
り
ま
し
た
」、
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。一
方
、
ご
研
究
に
あ
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
英
文
学
の
双
方
に
長
じ
て
お
ら
れ
、
い
く
つ
も
の
作
品
研
究
を
、
こ
つ
こ
つ
と
丹
念
に
ご
研
究
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
最
近
で
は
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
や
翻
訳
論
の
成
果
を
踏
ま
え
て
の
授
業
で
、
学
生
を
魅
了
し
て
い
た
と
も
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
追 悼 浅原義雄先生
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先
生
が
ご
病
床
に
臥
さ
れ
、
そ
の
授
業
を
な
さ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
か
ら
も
、
責
任
感
の
強
い
先
生
は
、「
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
、
次
の
学
期
に
は
必
ず
致
し
ま
す
か
ら
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
ま
だ
ほ
ん
の
数
ヶ
月
前
の
こ
と
で
し
た
。
先
生
、
先
生
に
は
、
な
ん
と
し
て
も
お
元
気
に
な
ら
れ
て
、
教
壇
に
戻
ら
れ
て
ほ
し
か
っ
た
で
す
。
文
学
部
の
教
員
一
同
が
、
そ
れ
を
強
く
願
っ
て
お
り
ま
し
た
。
私
事
を
申
せ
ば
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
に
つ
い
て
、
先
生
と
語
り
た
か
っ
た
で
す
。
で
す
の
に
、
こ
ん
な
に
も
早
く
、
お
別
れ
の
日
が
来
よ
う
と
は
…
…
。
ほ
ん
と
う
に
言
葉
が
御
座
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
先
生
、
い
つ
ま
で
も
悲
し
ん
で
ば
か
り
い
れ
ば
、
先
生
の
に
こ
や
か
な
ご
表
情
が
歪
ま
れ
て
し
ま
う
と
存
じ
ま
す
。
も
は
や
彼
岸
の
世
界
に
移
ら
れ
た
先
生
は
、
た
ぶ
ん
、
彼
方
か
ら
、
私
た
ち
を
、
あ
の
に
こ
や
か
な
ご
表
情
で
見
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ご
遺
族
の
皆
様
方
に
も
、
も
う
、
い
つ
も
の
笑
顔
で
語
り
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
浅
原
義
雄
先
生
、
ど
う
か
、
彼
方
の
世
界
か
ら
、
ご
遺
族
の
方
が
た
を
、
そ
し
て
私
ど
も
跡
見
学
園
女
子
大
学
の
教
職
員
・
学
生
を
、
そ
の
温
か
い
笑
顔
で
、
い
つ
ま
で
も
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。
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私
た
ち
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
教
員
一
同
は
、
ご
誠
実
で
、
周
囲
を
な
ご
ま
せ
る
先
生
の
、
あ
の
笑
顔
を
、
と
も
に
宝
と
し
て
、
な
ご
や
か
な
人
間
関
係
を
築
き
な
が
ら
、
学
園
の
前
進
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
を
誓
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
、
改
め
て
心
よ
り
哀
惜
の
意
を
表
し
、
惜
別
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。
二
〇
一
一
年
九
月
五
日
跡
見
学
園
女
子
大
学
　
文
学
部
長
　
奈
倉
哲
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